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With the rapid development of China's market economy and continuous improve
mentof multi-level capital market system under the new accounting standard, Corpora
te finance activities have become more and more complex, perfect corporate financia
l analysis of the logical framework will be an important tool for studying the econo
mic activity of corporate .The current financial analysis system should be effecti
vely integrated and further enhance the logic system. Based on the inheritance, im
provements and innovative thinking,this paper attempts to construct China's  logical fr
amework of the corporate financial analysis under the new accounting standard, provi
ding  information or basis to make it right decisions for the use of accurate and timel
y financial information. The framework inherited the essence of the existing fina
ncial analysis framework, at the same time in the idea and technology and the
 innovation and development of new.         
The contents of financial analysis logical framework under the new accounting s
tandard areas follows:  firstly, In the full collection companies, on the basis of externa
l information and internal control systems and management quality evaluation, analyz
es the business environment. Through the enterprise, the external environment, especi
ally on the business strategy analysis, analyzes the business situation of enterprises fro
m a strategic perspective .Secondly, Conducts financial statement analysis (Includin
g accounting , financial efficiency and horizontal analysis), evaluates the financial co
ndition, results of operations cash flows  and corporate sustainability. Again, ppotent
ial indicators and corporate social responsibility analysis, provide the basis for the 
enterprise prospect analysis. Finally, to complete the business outlook forecast Thi
s innovations of this paper lies in that ,firstly ,it perfected the logical framework unde
r the new accounting standards of corporate financial analysis. Secondly, combined w
ith our country enterprise actual adds to the analysis of enterprise internal contr
ol and management quality; thirdly, pay more attention to analysis of accounting,
 especially the analysis of enterprise earnings quality, the quality of assets and
 cash flow, added potential indicators and social responsibility analysis. Finally ,Pal
i Pu integrated system of financial analysis and performance evaluation of EVA was a
dopted in financial efficiency analysis and corporate risk warning and the company's f
uture development capacity analysis was focused on prospect analysis. 
This Paper is divided into two parts: First, theoretically illustrates the main conte
nt of logical framework under the new accounting standard corporate financial analysi
s .then ,taking FAW Car 2012 financial analysis as a case ,analyzes the logical frame
work of corporate finance under the new accounting standard, verify its practicality.
The construction and perfect of the logical framework of financial analysis is  
an innovativemodel of corporate financial analysis, which makes financial analy
sis of enterprises more efficient and effective, And to enhance the completenes
s and accuracy of financial analysis is of realistic significance. 
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第一章 绪  论 

























                                                        
① 注：企业财务分析逻辑框架的概念见本节第三段开头部分，下同。 





































1.2 财务分析文献综述  
























年出版的《财务报表分析》和 S.Gilmain 在 1926 年出版的《分析财务报表》，标
志着财务分析学科的建立；20 世纪 20 年代开始使用的杜邦分析法形成了全面、
系统的财务报表分析；同期，斯蒂芬.吉尔曼对管理会计的经营分析做出了开创
性的贡献，奠定了企业财务内部评价的理论方法的基本框架；1968 年 10 月威廉.
比弗在《会计评论》上发表了著名的单一比率模型；20 世纪中后期由美国财务
学家爱德华.阿尔曼创立的 为著名的“Z 计分法”成为这一时期的重要代表［4］。 












1.2.2 财务分析国内研究现状  
我国的财务分析思想出现较早，但真正开展财务分析工作还是在 20 世纪初。
主要是一些外国洋行和中国金融资本家开始分析企业的经营效益和还债能力［5］。 
新中国成立后至 20 世纪 70 年代末之前，执行的是计划经济体制，财务分析

















析的内容。进入 90 年代以后，统一了财务会计制度，1992 年，财政部颁布了《企
业财务通则》，同时下发了工业经济评级考核八项指标；1995 年，财政部发布了
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